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Mot sildefiske "av god, gammel &gang"? 
Fra slutten av 1990-hene kan vi oppleve sildefiske av "god, gammel hgang" - dersom & 
relativt tallrike ungsild-hsklassene som nd svdmmer i havet, f h  lov til 11 vokse opp. De tre 
hsklassene 1989-91 teller etter Havforskningsinstituttets millinger rundt femti milliarder 
individer, og det ser ut til at ogsd b t s  sildegyting har vaert vellykket. Med et godt ungsildvern 
kan gytebestanden av norsk vhgytende sild - i dag rundt to millioner tonn - bli tre til fire ganger 
sd stor i ldpet av de neste fem til seks h, og dermed gi grunnlag for et betydelig sildefiske. 
Havets sglv 
Sild har fra gammel tid vaert en hjdrnestein 
i norsk fiskerinaering, og har hatt 
avgjdrende betydning for naeringsliv og 
besetting langs kysten, spesielt pd 
Vestlandet. I en nymlrshilsen ti1 sine lesere 
i b t  1860 har Stavanger Amtstidende 
fdlgende tre storr: prnskema for det nye 
het: Fred, arbeid og sild. Historien viser 
hvor viktig silda var for foket som bodde 
langs kysten. Den sprlvglinsende silda var 
havets sdlv i dobbel forstand. 
Utbredelse og vandringer 
Under nomale forhold beiter den voksne 
silda i Norskehavet om sommeren, og 
gyer pi3 kysten av Vestlandet om hteren. 
Sildas yngel vokser opp langs Norske- 
kysten og i Barentshavet. Den blir 
kjdnnsmoden etter 4-6 h. SiPda er 
planktoneter og er spredd over store 
omrdder i beiteperioden. 
I 1950-hene samlet den seg om hdsten i et 
overvintrings-ornr11de @st av Island og 
begynte gytevandringen mot Norskekysten 
ved hsskiftet. Fdrste-gangs- gyterne fra 
Barentshavet overvintret-s8r av Bj8rnaya. 
Gytefeltene strakte seg fra Lindesnes ti1 
Lofoten. 
Grunnlag for store fiskerier 
Fprr sildestarnmen ble nedfisket i 1970 var 
vintersildfisket pd Vestlandet det viktigste. 
Det begynte med storsildfiske i januar- 
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